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¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios no evita 
el mal? ¿Cuál es la causa del pecado y de la degradación? Desde los primeros albores 
de la humanidad, el hombre ha intentado responder a todas estas preguntas. De 
hecho, la búsqueda del sentido ha sido el motor de la filosofía desde Platón y 
Aristóteles. Y cada una de las culturas que se han ido sucediendo en occidente se han 
definido por su particular respuesta al sufrimiento.  
El sacerdote Luis de Moya intenta responder a todos estos interrogantes desde una 
perspectiva cristiana. Lo hace en el libro El sentido del dolor, publicado por la editorial 
Digital Reasons. El autor observa el sufrimiento con un punto de vista muy particular, 
diferente al de la mayoría de las personas. Y es que, sufrió un accidente que le dejó 
parapléjico hace 29 años. Desde entonces, ha venido ejerciendo su magisterio 
sacerdotal con limitaciones físicas, pero con una ilusión renovada.  
Este volumen se compone de tres partes. En la primera parte del libro, titulada “Mi 
vida sobre ruedas”, el autor narra los dos primeros años tras el accidente. Don Luis de 
Moya explica como su fe en Dios, y el afecto de familiares y amigos le ayudaron a 
sobrellevar una situación muy difícil, en la que varias veces se encontró al borde de la 
muerte. El autor destaca también el cariño que puso la gran familia del Opus Dei en su 
cuidado.  
De Moya dedica la segunda parte del libro a comentar el Vía Crucis. Cristo nos dio 
ejemplo sufriendo un sinfín de padecimientos por nuestra redención. Así, todos los 
católicos debemos mirar al Vía Crucis con la esperanza de que nuestro sufrimiento, 
humilde en comparación al de nuestro Señor, no será en vano.  
Por último, se realizan una serie de reflexiones sobre el dolor humano. El autor 
explica cuál es el sentido del sufrimiento para un cristiano, cómo podemos ofrecer 
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nuestro dolor a Dios, y cómo el ejemplo de Cristo nos ayuda a cargar mejor con 
nuestra cruz.  
Nos encontramos, en definitiva, ante un libro fascinante, que combina varios 
géneros literarios con el objetivo de proporcionar al lector una visión de la vida muy 
peculiar. Todo aquel que lea este libro se sumergirá en una historia personal llena de 
dolor y de esperanza, que nos puede inspirar cada día para seguir adelante. 
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